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Обеспечение населения страны качественными лекарственными 
средствами является одной из государственных гарантий. 
Лекарственные средства являются особой продукцией, которая может 
нанести вред здоровью человека при нарушении правил создания, 
испытания, производства, транспортирования, хранения, реализации и 
применения. Поэтому требуется ведение жестко регламентированной 
государственной системы контроля, как над лекарственными 
средствами, так и предприятиями, учреждениями и организациями, 
принимающими участие в обороте лекарственных средств. Иными 
словами, регламентироваться и контролироваться должны все стадии 
продвижения лекарственного средства от его создания до потребления 
населением.
Кроме лекарственных средств, аптека реализует большую 
группу других товаров: изделия медицинского назначения и изделия 
медицинской техники, парфюмерно-косметические средства,
биологически-активные добавки и другие. Все они поступают в 
аптеку с различными документами, удостоверяющими их качество.
Одним из важнейших видов деятельности аптечной
организации является приемка товаров. Регламентироваться должны 
все стадии приемки: отгрузка товара, приемка по количеству и 
качеству, распределение по местам хранения. Качество лекарственных 
средств должно сохраняться и при транспортировке, а для этого 
необходимо соблюдать условия хранения, особенно термолабильных 
веществ. Регламентироваться также должны и требования к
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помещению для приемки, к персоналу, который задействован в 
данном процессе. Разработанные стандарты должны ускорить 
приемку и повысить её качество.
Для перевозки товара используется возвратная тара, которая 
представляет собой деревянные ящики. Эти ящики неудобны в 
обращении. Поэтому вопрос разработки удобной возвратной тары 
является на сегодняшний день актуальным.
Таким образом, для организации качественного лекарственного 
обеспечения населения необходима стандартизация деятельности 
фармацевтических организаций на всех этапах логистического 
канала.
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